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Introduction. Today, innovation is 
becoming a strategic growth factor that 
can influence the structure of public 
production, the economic organization 
of society and the stabilization of the 
social situation in the country. The 
world market is constantly striving to 
erase physical borders between 
countries and establish a common 
economic space around the world. But 
at the current stage of development of 
Ukraine it is not fully beneficial to 
participate in globalization due to 
insufficient level of competitiveness. 
Hypothesis of scientific research. It is 
assumed that, unlike developed and 
developing countries, Ukraine not only 
lacks effective large companies of the 
world level, but also suffers even more 
from the lack of growing, promising 
companies in new high-tech industries. 
The purpose of the article is to study 
the relationship between globalization 
and competitiveness and its 
peculiarities for the Ukrainian 
economy. 
The research methodology is based 
on fundamental and applied research in 
the field of innovative growth of 
competitiveness of the economy in the  
context of globalization, materials of 
the state statistics service, materials of 
other official sources and Internet 
resources. In the course of the research 
the methods of systematization, 
comparative analysis, statistical 
methods were used. 
Results: it is revealed that the main 
problems faced by the economy of 
Ukraine are mainly related to the lack 
of a strategy to find methods of 
economic development, a clear 
prospect of a way out of the economic 
crisis, which is due to political 
instability and low investment 
attractiveness. 
Conclusions: It has been proved that 
the requirement of development of 
international and state economy 
testifies to the importance of 
elaboration of official policy in the 
sphere of competitiveness in Ukraine. 
Innovative development is the only 
prerequisite for ensuring the economic 
independence of Ukraine, to develop 
competitive advantages that will 
overcome the existing gap with the 
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Вступ. Сьогодні інновації стають 
стратегічним фактором зростання, 
здатним впливати на структуру 
суспільного виробництва, економічну 
організацію суспільства і стабілізацію 
соціальної ситуації в країні. Світовий 
ринок постійно прагне до стирання 
фізичних кордонів між країнами і 
встановлення єдиного економічного 
простору в усьому світі. Але на 
сьогоднішньому етапі розвитку 
України не в повній мірі вигідна 
участь в глобалізації через 
недостатній рівень 
конкурентоспроможності. 
Гіпотеза наукового дослідження. 
Передбачається, що на відміну від 
розвинених країн і країн, що 
розвиваються, Україна не тільки 
відчуває нестачу конкурентних 
переваг світового рівня, але ще 
більше страждає від відсутності 
зростаючих, перспективних компаній 
в нових високотехнологічних галузях. 
Метою статті є дослідження 
взаємозв'язку глобалізації та конку-
рентоспроможності і її особливості 
для української економіки. 
Методологією дослідження є 
фундаментальні та прикладні 
дослідження в області інноваційного 
зростання конкурентоспроможності  
економіки в умовах глобалізації, дані 
органів служби державної 
статистики, матеріали інших 
офіційних джерел та Інтернет-
ресурсів. В ході дослідження були 
використані методи систематизації, 
порівняльного аналізу, статистичні 
методи. 
Результати: виявлено, що основними 
проблемами, з якими стикається 
економіка України, в основному, 
пов'язані з відсутністю стратегії щодо 
пошуку методів економічного 
розвитку, чіткого сценарію виходу з 
економічної кризи, причина якої 
полягає в політичній нестабільності і 
низької інвестиційної привабливості. 
Висновки: доведено, що вимоги 
щодо розвитку міжнародної та 
національної економіки свідчать про 
важливість обґрунтування в Україні 
офіційної політики в сфері 
конкурентоспроможності. 
Інноваційний розвиток є єдиною 
передумовою забезпечення 
економічної незалежності України, 
створення та розвиток конкурентних 
переваг, що дозволить подолати 
існуючий розрив з передовими 
конкурентоспроможними державами. 










Setting the problem. In the early years of the twenty-first century, new 
trends in the economic development of many countries manifested themselves. 
Thus, information became not only a factor of production, but also an object of 
labor. Therefore, the penetration of new information technologies in all 
production processes creates a joint impact of multiple effects on the result. In 
business, competitive advantages are initiated by the transition of society from 
the industrial and post-industrial stages of development to information, 
innovation and knowledge economy. 
Today, innovation is becoming one of the main economic resources 
affecting the competitiveness of the economy. The scientific and technical level 
and the degree of improvement of production technologies, the use of the latest 
inventions and discoveries, the introduction of modern forms and methods of 
production and labor organization influence the level of competitiveness of the 
economy. 
In the world practice, competitiveness assessments are carried out at the 
macro level, i.e. in relation to the entire national economy, as well as at the 
micro level, when it comes to individual sectors of the economy or enterprises 
exporting their products. Ukraine, as of 2019, has risen by 5 points, that is, and 
so far it occupies 54th place in the rating of global competitiveness of the 
countries of the world according to the International Institute for Management 
Development in Switzerland. 
In modern conditions, when the Ukrainian economy is integrated into the 
global economic space, has to exist in a highly competitive environment, the 
problem of increasing the competitiveness of national enterprises and the 
economy as a whole, an adequate response to the requirements of the 
globalizing commodity market attracts special attention. 
Analysis of the latest research and the unresolved part of the problem. 
The active impact of innovation on competitiveness growth and research of its 
features in the conditions of globalization are described in detail in the works of 
V.M. Heyets [5], Y.B. Bazilyuk [3], J. Schumpeter [11], V. Aleksandrova [1] 
and A. Naumovets [8]. 
As noted by Y. Bazhal [2] in his paper, the obstacle to the continuous 
development of production is the cyclical patterns in the reproduction of the 
fixed capital of the country, and generate a cyclicality of its development. 
Economic growth of consumption stimulates the expansion of production. 
V.M. Geyets [5] in his paper considers the factors of increasing 
competitiveness and justifies the opinion that the level of development of 
innovation infrastructure is one of the key factors of success for the innovative 
development of the country. 
Y.B. Baziliuk [3] in his works considers the need to take into account 








J. Schumpeter [11] focuses on the development of innovations in 
competition. In his works, one can trace the trend of economic development in 
the form of an infinite sequence of transitions from one state of the economy to 
another. 
В. Aleksandrova [1] and A. Naumovets [8] analyzed the impact of 
innovative factors on the economic development of Ukraine. In their works they 
have developed possible basic, optimistic and pessimistic scenarios of 
innovative development and formed proposals aimed at the national economy 
and the innovative way of development. 
But despite the research, most aspects of the problem of the impact of 
innovation on the growth of competitiveness of the economy in the context of 
globalization are still not sufficiently clearly and specifically developed in the 
country at this stage. At the moment, the interpretation of the system of 
increasing the competitiveness of the country's economy is still completed. The 
question of the national economy in the system of increasing the 
competitiveness of the economy in the conditions of globalization remains 
debatable and unfinished. 
The purpose of the article is to determine the impact of innovation on the 
growth of competitiveness of the Ukrainian economy and search for ways to 
improve it through innovative technologies in the context of globalization. 
Explanation of the main research material. The basis for the "survival" 
of countries in the globalization process is competitiveness. The world market is 
now characterized by a great exacerbation of competition caused by the sharp 
accelerated technical development of production and increase of its efficiency. 
The high competitiveness of the country reflects the significant level of labor 
productivity and production efficiency achieved by industrial enterprises, which 
ensures the production of goods that are highly competitive in the world market. 
Globalization covers all aspects of economic life around the world. It 
intensifies competition, stimulates further development of new technologies and 
their dissemination among countries. In this context, the growth rate of direct 
investment far exceeds the growth rate of world trade. Globalization can and 
does lead to productivity gains as a result of rationalization of production at the 
global level and the spread of advanced technologies, as well as competitive 
pressure for continuous innovation at the global level. At the same time, 
globalization provides an opportunity for countries to mobilize more financial 
resources, as investors can use broader financial instruments. 
At the same time, globalization also contributes to international 
competition. Sometimes globalization leads to perfect competition. In fact, it is 
rather a matter of new competitive spheres and tougher competition in 
traditional markets, which is becoming possible for a single state or corporation 








join domestic competitors. The increase in the volume of uncontrolled power in 
the hands of a small number of economic giants operating on a global scale in 
the face of transnational corporations leads to distrust. The formation of unified 
global markets and the gradual integration of global markets into a single global 
market put on the agenda the issue of the emergence of global monopolies. This 
allows us to conclude that the processes of globalization in the form in which 
they are now perceived as a threat to the national interests of the Ukrainian state. 
Despite a certain positive trend of globalization influence, new challenges 
appear before the economy of the country, caused by the current state of the 
world economy, including the financial crisis, the need to transition to a new 
economy based on knowledge, innovation and information technologies. 
The significant role of innovations in the global world is determined by 
such functions in social development: 
- With the help of innovations, the achievements of human intellect and 
scientific and technical results are realized, the intellectualization of labor 
activity is promoted, and its scientific intensity is increased; 
- Through innovations, the range of manufactured goods and services is 
expanded, their quality is improved, and contributes to the growth of the needs 
of each individual and society as a whole and to meeting these needs; 
- Innovations make it possible to attract new productive forces into 
production, create goods and services with less labour, materials and energy 
consumption; 
- Innovations serve as an incentive for entrepreneurial activity, especially in 
the field of small business, encourage the search and development of new goods 
and technologies to resist and win in competition, to occupy new market niches 
[4]. 
Thus, innovation is a prerequisite for the viability, dynamism, survival and 
development of human society. 
The processes of development and implementation of advanced products 
and processes require an environment conducive to innovation and support from 
both the public and private sectors. For the last 20–30 years, professional 
economists and politicians have been actively arguing about the relative 
importance of various factors in creating a favorable innovation environment. In 
addition to macroeconomic stability, the role of institutions, education, the 
quality of public administration, and the availability of economic opportunities 
have been highlighted. In particular, significant investments in research and 
development, the availability of high-quality research and development 
institutions that can generate the basic knowledge needed to create new 
technologies, broad cooperation in research and technological development 
between universities and industry, as well as the protection of intellectual 








capital and financing are becoming increasingly important. Both individuals and 
the state play an important role in shaping the innovation environment. 
For example, many economists assign a significant role in the innovation 
process to the education system, which is able to ensure effective participation 
of citizens in the economic and political life of the country. Marriage of basic 
knowledge limits the ability of citizens to participate in the country's 
development process and to be critics of government policies and politicians. 
Economists note that Ukraine lacks the market-based innovation and 
investment financial infrastructure necessary for the commercialization of 
domestic innovation. As a result, scientific developments are not in demand by 
businesses for the production and sale of competitive high-tech products on the 
market. In this regard, it is necessary to pay close attention to the formation of 
public needs for innovative products, to work with potential consumers. The 
state may become one of the consumers, providing small innovative companies 
with state orders. However, it should not be assumed that the state can fully 
consume an innovative product. With most public spending on innovation, the 
country will not be able to reach the desired level of innovation development. 
The newest technologies and knowledge form real competitive advantages 
and become a determining factor of economic growth. And at the moment, 
Ukraine's current position in the global rankings is not the best (Figure 1). 
 
 
Source: [12].  
Figure 1. Global Competitiveness Index of Ukraine to 2018 
 
Particular attention should be paid to the dynamics of the national 
innovation economies, which reflects competition. To assess the actual 
competition of national innovation economies, the ratings reflecting the 









The World Only.org. 2019 Innovative Economy Ranking: Bloomberg 




















































































































































































1 0 1 South Korea 87.38 2 4 7 7 20 
2 +2 4 Germany 87.30 7 3 14 11 7 
3 +4 7 Finland 85.57 9 13 9 8 5 
4 +1 5 Switzerland 85.49 3 8 13 3 27 
5 +5 10 Israel 84.78 1 5 36 2 4 
6 -3 3 Singapore 84.49 13 17 1 13 14 
7 -5 2 Sweden 84.15 4 6 20 5 25 
8 +3 11 USA 83.21 10 1 43 28 1 
9 -3 6 Japan 81.96 5 10 39 18 10 
10 -1 9 France 81.67 12 2 11 20 15 
51 -3 48 South Africa 51.03 42 35 56 56 21 
52 -9 43 Tunisia 48.92 50 41 49 43 55 
53 -7 46 Ukraine 48.05 54 37 28 46 35 
Source: [13].  
 
According to the rating of Bloomberg agency (see Table 1), South Korea 
held the first place for two years, but the position of other countries changed. 
For example, Germany's position was improving, while the USA was 
worsening. Positions of the countries were weakening a little bit and then 
strengthening. The first 10 places were held by about the same countries during 
two years. This means that the competition between the leading national 
innovation economies exists, and at the same time it is quite intense. However, 
in the short term, its effectiveness is not limited to "local" changes in the 
position of countries in relation to each other. 
It is interesting to note that the situation in the ratings of the countries with 
which Ukraine has been competing in recent years is changing differently. 
According to the information of Bloomberg agency, among them prevail those, 
which are characterized by either stable (including those with some deviations) 








Meanwhile, globalization is a pressing issue of economic reform in 
Ukraine, first of all, changes in the structure of commodity production, 
achievement of competitiveness both in the domestic and foreign markets. The 
first rule is mandatory: when implementing innovation economic policy, we 
must create favorable conditions for the formation of powerful national 
companies capable of successfully competing in the global economic 
environment. This would allow us to gradually adapt to the priority directions of 
the world economy development in order to take full advantage of the 
advantages of the international trading system. 
In the conditions of fierce competition in the local and global markets, 
scientific achievements, transformed into various innovations, become a 
necessary condition for the development of individual firms, as well as for entire 
industries and economies [4]. In this regard, research activities become an 
integral component of economic practice, while the innovation process itself 
acquires the character of continuity and consistency. 
Innovation development of Ukraine has recently become a priority area of 
state economic policy. This problem is increasingly becoming an object for 
discussion. In recent years, the country's leadership has declared the need to 
actively stimulate innovation. 
The decisive factors determining the dynamics of innovation are 
technological progress and increased investment in fixed assets. These two 
determinants determine the growth of real national income, but in previous 
decades the state policy in the field of science and innovation was practically 
absent. At the moment, the situation in Ukraine is as follows: if not to provide a 
strong inflow of investments, the country will face a mass failure of outdated 
production assets and, as a result, final de-industrialization. 
It is obvious that at present it is impossible to make a competitive product 
and achieve effective rates of economic growth without the introduction of high-
tech innovations in the production. This is explained by the fact that products 
that have a high innovation component have a higher value in comparison with 
other types of products. The market itself imposes on producers the need to 
create and implement high-tech innovations and increase innovation activity as a 
whole. The level of innovation activity directly determines the level of 
competitiveness, the amount of profit and, as a consequence, the financial and 
economic stability and stability of the enterprise. 
Ukraine has actually lost most of its competitive advantages over the past 
decades. In case of impossibility to reproduce own technologies, practically all 
branches and sectors of national economy, from production to construction, have 
appeared depending on import of technologies. Today, almost no "domestic" 
goods, created entirely with the use of their own technologies, can be found. The 








products from imported components, and some of them even do not bother to do 
so, and are engaged only in the fact that the imported, as a rule, from China, 
domestic goods.  
As a result of inefficient foreign economic activity and even more 
inefficient economic policy in the country, the following structural reforms of 
the Ukrainian economy have been allowed, which has led to the decline of high-
tech industries, and now the main role is played by low industries [5]. The basis 
of Ukraine's competitiveness in the global market today are the traditional 
factors associated with the increase in the level of monetization of the economy, 
the favorable world situation in the market of low-tech goods, price 
competitiveness due to the low cost of labor, as well as low labor costs at the 
expense of curbing wage growth [6]. 
Let us analyze the statistics. The tables below show the statistical data of 
the State Statistics Committee in the field of innovation activity. 
Table 2. 
Introduction of innovations in industrial enterprises 
 2014 2015 2016 2017 2018 
The share of the number of enterprises introducing 
innovations (products and / or technological 
processes) in the total number of industrial 
enterprises, % 
12,1 15,2 16,6 14,3 15,6 
New technological processes introduced, units 1743 1217 3489 1831 2002 
including low-waste, resource-saving, units 447 458 748 611 926 
Production of innovative types of products (goods, 
services), units 
3661 3136 4139 2387 3843 
of them new types of equipment, units 1314 966 1305 751 920 
Share of the volume of realized innovative 
production (goods, services) in the total volume of 








Source: [14].  
 
Table 2 shows that the share of companies that implemented innovations 
decreased by 1% compared to 2016, and the number of implemented new 
technological processes decreased by 1487 units, or 42.6%. At the same time, 
the number of resource-saving processes increased by 23.8%. The reduction of 
innovative types of products (goods, services) introduced into production is 
296 units, or 7%, of which new types of equipment by 29.5%. The share of 
innovative products in the total industrial sales amounted to 0.8% as of 2018, 
which is significantly less than in 2014 (2.5%). It is obvious that the innovation 
activity of the Ukrainian industry is quite low as of 2018. There is a negative 








Let us consider the dynamics of financing innovative activities of 
Ukrainian enterprises (Table 3). 
Table 3 




Including at the expense of funds 




2014 7695,9 6540,3 344,1 138,7 672,8 
2015 13813,7 13427,0 55,1 58,6 273,0 
2016 23229,5 22036,0 179,0 23,4 991,1 
2017 9117,5 7704,1 227,3 107,8 1078,3 
2018 12180,1 10742,0 639,1 107,0 692,0 
Source: [14].  
 
Table 3 shows that only UAH 639.1 million was allocated from the state 
budget to finance innovation activities in 2018. Strange as it may seem, the peak 
of the state financing of this sphere between 2014 and 2017 fell on the 2014 
crisis year – UAH 344.1 million. 
In 2018, 639,100,000 were allocated from the state budget to finance 
innovation activities of industrial enterprises. UAH, which is 0.018% of 
Ukraine's GDP. This indicator is very low compared to the developed countries 
of the world, where the main financial instrument of the state scientific and 
technical policy is the use of state budget funds. Its share in the total funding of 
scientific research in most developed countries is between 20 and 40 percent: in 
France it is at 40%, in Germany – 35%, the United States – 35%, Japan – 20%. 
Assessing the state of innovation infrastructure in Ukraine and its impact 
on competitiveness in general, it should be noted that it is only beginning to 
emerge. But this process is distorted and slow, haphazard, not thoughtful. There 
is no systematic activity in this direction. 
At the moment, Ukraine lacks the main element for activation of 
innovations – it is a clear and well-functioning connection between science, 
business and the state. So far, all three players have been working on their own. 
Researchers are developing what, in their opinion, is in the trend and for what 
there is enough funding from the budget [9]. Industry, in its turn, knows little 
about what innovations are developed by domestic science. And if he does, then 
in many cases these results are simply not interesting, because they do not meet 
the real needs of production. And the state continues to allocate, though small, 
but funds for the fact that it is not implemented in real production. 
This inconsistency should be eliminated and a kind of bridge between 
science and industry should be established. This can only be done by the state, 
acting as an intermediary [7]. As you can see, this is not just about financing. 








those developments and technologies that Ukrainian production needs today. If 
it is realized, the science will get a new breath in the form of actual, 
corresponding to the market orders for scientific works, and the industry, in its 
turn, will be able to introduce domestic technologies, instead of spending 
resources on foreign ones, which are several times more expensive. 
Conclusions. The results of the development of international and state 
economy testify to the importance of elaboration of the official policy in the 
sphere of competitiveness in Ukraine. Inside the country, this requirement is 
conditioned by structural changes. 
The main problems faced by the Ukrainian economy are mainly related to 
the lack of a clear vision for the future of Ukraine, which is due to political 
instability and low investment attractiveness. 
Ukraine continues to lag behind most European countries in terms of 
competitiveness, at the level of all elements of competitiveness, especially in the 
field of innovation, research and development. Therefore, the national system of 
education and research should be recognized as a priority and main direction of 
development, and should support them financially. 
In a situation where Ukraine's competitiveness is a priority, the 
development of an innovative economy should also be a priority. 
In Ukraine, the development of domestic competition policy should also be 
continued in order to regulate the activities of domestic monopolies, which may 
hinder competition. 
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